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The purpose of this study was to determine the influence of factors profitability, 
leverage, audit opinion and liquidity to timeliness of financial statements in the 
company that owns the index saham JII (Jakarta Islamic Index) with observation 
period 2009-2013. Population of companies that have JII stock index totaled 61 
companies, while the sample in this research companies that meet the criteria 
according to research from 2009 to 2013 amounted to 30 companies that were 
taken by using purposive sampling method. Data used in this study was obtained 
from the company's financial reports obtained through the site's homepage 
Indonesia Stock Exchange www.idx.co.id. The results showed that the profitability 
affect the timeliness of financial reports with the direction of a positive coefficient, 
leverage does not affect the timeliness of financial reports with the direction of a 
negative coefficient, audit opinion does not affect the timeliness of financial 
statements with a negative coefficient direction, liquidity affect the timeliness of 
financial reports with the direction of a positive coefficient. 






Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor profitabilitas, 
leverage, opini audit dan likuiditas terhadap ketepatan waktu penyampaian 
laporan keuangan pada perusahaan yang memiliki indeks saham JII dengan 
periode pengamatan 2009-2013. Populasi dari perusahaan yang memiliki indeks 
saham JII berjumlah 61 perusahaan, sedangkan sampel dalam penilitian ini 
perusahaan yang memenuhi kriteria sesuai dengan penelitian dari 2009-2013 
berjumlah 30 perusahaan yang diambil dengan menggunakan metode purposive 
sampling.   Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan 
keuangan perusahaan yang diperoleh melalui situs homepage Bursa Efek 
Indonesia www.idx.co.id. Hasil penelitian menunjukan bahwa profitabilitas 
berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dengan 
arah koefisien yang positif signifikan, leverage tidak berpengaruh terhadap 
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dengan arah koefisien yang 
negatif, opini audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian 
laporan keuangan dengan arah koefisien yang negatif, likuiditas berpengaruh 
terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dengan arah koefisien 
yang positif signifikan. 
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